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Entrainment in Interpersonal Motor Coordination of Oscillating Lower Legs 
Masako MATSUZAWA and Motoko SAEKI 
 
 Lower legs of two people, oscillating in anti-phase mode were found to be less stable. They could be 
entrained into in-phase mode by watching each other’s oscillating legs. To examine the mechanisms 
of the interpersonal entrainment phenomenon, in condition A, one of two people watched the other’s 
leg while oscillating own leg in anti-phase mode in tune to the rhythm of a metronome. Half of eight 
participants entrained into the oscillating leg of the other member of the pair. When two people 
watched each other’s legs in condition B, the entrainment was observed only when either one, or both, 
the pair had entrained in condition A. The duration of entrainment was longer when the pair had 
known each other, than when they had never met until the experiment. These results suggest that 
the phenomenon of entrainment of the lower legs occurs according to the ’entrained trait’ of each 
individual, rather than through coordinating with each another person. Results also suggest that 
entrainment is affected by the degree of intimacy between the pair 
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Figure 3.  実験装置の配置と実験の様子 


































    （２セッション） 
条件３：一方のみが相手の脚を見る逆位相 







































































 相対位相は、一方の実験協力者 A の n サイク
ルからの n＋１サイクルに要した時間を τ1とし、





































































Figure 6.  ペアの脚の相対位相の時間的推移の例. 




Table 1.  各ペアの引き込まれ時間（秒） 














No. 1 MZ & SK known 0.0  0.0  5.5  0.0  12.7 
2 NT & NH known 0.0  37.8  26.4  6.0  38.0 
3 NT & SD unknown 0.0  4.5  0.0  0.0  0.0 
4 FO & NH unknown 6.7  7.1  0.0  6.5  4.9 
5 MG & KB known 0.0  4.4  6.9  5.0  3.1 
6 MG & SD known 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
　 7 FO & KB known 　 4.4  0.0  17.7  21.0  17.5 　
Mean 1.6  7.7  8.1  5.5  10.9 
　 　 　 　 (SD) (2.8) (13.6) (10.3) (7.4) (13.6)　
1) ペアが友人同士であった（known）か、あるいは初対面（unknown）かを示す．
2) 数値の単位は秒．
















































まれ時間の長かった NT & NH ペアについて、
それぞれの条件３での引き込みをみると、NH が
NT の脚を見る場合には引き込まれ時間が長かっ
たが、NT が NH の脚を見る場合にはほとんど引














































































condition 3 ( .2 NH) condition 3 (su  T) 
















Figure 8.  NT & NH ペアの相対位相の時間的推移.
 (a)互いに相手の脚を見る条件2において長時間の引き込みが起こった．(b)NT のみが相手の脚を見る条件3ではほと
んど引き込みが起こらなかったが、 (c)NH のみが相手の脚を見る条件3では(a)の条件2と同様の引き込みが起こった. 
 






















































con i n 3 (sub.1 NH) condition 3 (sub.2 ) 
Figure 9.  NT & SD ペアの相対位相の時間的推移. 
 (a)互いに相手の脚を見る条件2でほとんど引き込みが起こらなかった．(b)(c)NT のみが相手の脚を見る条件3も、SD
のみが相手の脚を見る条件3も、引き込みは起こらなかった. 




まれなかった（Figure９, Table１の pair No.３）。 
 次に、条件３で自らが相手の脚を見た場合に引
き込まれ時間が10秒以上のセッションがあった協
力者４名（SK, NH, FO, & KB）を引き込ま
れやすい群、10秒未満であった協力者４名（MZ, 



















































脚を振る条件３での結果を見ると、NH が NT の
脚を見たときにのみ長時間の引き込みがみられ、


















 ただし、引き込まれやすい NH も、FO とペア
になった時には、NT とペアになった時ほどの引
き込みが見られなかった（Table１の pair No.４）。



















SD は、初対面の NT とペアになった時（Table
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